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  Motto: 
 Educaţia are [...] înainte de toate un rost 
social; de ea atârnă viaţa societăţii. Dacă ea este neglijată, 
ori dacă se face în condiţii proaste, societatea încetul cu 





Cuvinte cheie: educatie, morala, socializare, 
multiculturalism. 
      
  
 
Mutatis – Mutandis putem hermeneutiza 
că motto-ul caligrafiat concentrează persuasiv 
substanţa acestei încercări. Avem aici o 
nedecretată dramă. A devenit truism convingerea 
că teleologia educaţiei se subsumează în 
formarea individului pentru perspectiva integrării 
sociale. Configurarea deprinderilor cetăţeneşti, 
modelarea socio – morală a behaviorismului 
individual în scopul participării conştiente  şi 
responsabile la viaţa socială constituie imperative 
educaţionale indubitabile. Comportamentul 
individual în societate este reglementat de valori 
şi norme, de tradiţii şi obiceiuri fundamentate de 
antecesori, toate acestea constituind factori 
generatori de conduită. Participarea activă a 
individului la viaţa comunităţii este condiţionată 
de conştientizarea şi asumarea acestor repere, de 
nivelul dezvoltării socio – culturale a 
personalităţii sale, de elevaţia vieţii materiale şi 
spirituale, asigurată prin influenţe de natură 
educativă provenite din întreg mediul social în 
care vieţuieşte. Aceste influenţe, în conexiunea 
lor, configurează dimensiunile procesului de 
omogenizare socială. 
Educaţia în spiritul exigenţelor normelor 
vieţii sociale moderne presupune asimilarea 
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     Motto: 
  Education has [...] first of all a social 
meaning; society’s life depends on it. If it is neglected, 
or if it is made in bad conditions, society gradually 
ravels and people look for a new form of living 
together. 
     
 I.  Slavici




Mutatis – Mutandis we can 
hermeneutize that the aforementioned motto 
persuasively concentrates the substance of this 
trial. This is a case of an unspoken drama. It 
has become a truism the belief that education 
teleology is subordinated in the development 
of the individual for the perspective of social 
integration. The configuration of citizens’ 
habits, socio – moral modelling of individual 
behaviourism for aware and responsible 
participation in social life are indubitable 
educational imperatives. Individual behaviour 
in society is regulated by values and 
regulations,  by traditions and habits 
established by predecessors, all of them being 
factors that generate conduct. Active 
participation of the individual to the life of the 
community is conditioned by the 
acknowledgment of these marks, by the social 
– cultural level of its personality development, 
by the elevation of material and spiritual life, 
provided through educative influences coming 
from the entire social environment it lives in. 
These influences, in their connection, 
configure the sizes of social homogenization 
process. 
Education in the spirit of exigencies of  
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valorilor culturii  şi a celor narate, ca o 
necesitate vitală pentru individ, pentru împlinirea 
lui intelectuală  şi psiho – somatică, pentru 
progresul societăţii în care, nolens – volens, este 
înregimentat. Valorile asimilate se situează într-
un orizont al trebuinţelor individuale şi sociale. 
Valorile culturale, înserate la nivelul 
subiectivităţii umane, au un rol orientativ şi 
diriguitor pentru individ. Ele stau la baza unor 
modele acţionale, pragmatice în diferite situaţii 
ale vieţii. 
Socializarea individului este un proces ce 
se întemeiază pe transmiterea unui sistem de 
valori de la o generaţie la alta.  
Ralph Linton nota: „Fără cultură n-ar 
putea să existe nici sisteme sociale de tip uman, 
nici posibilitatea noilor membri de a se adapta la 
ele”
1. Sistemul social se obiectivează ca fiind o 
configuraţie de modele culturale, care furnizează 
individului tehnici de viaţă în grup, de conexiune 
şi integrare socială, potrivit unor aşteptări ori 
exigenţe indispensabile în perspectiva 
convieţuirii sociale. Fiecare cultură î şi are 
propriile modele de comportament, care pot fi 
străine  şi îndepărtate oamenilor din alte medii 
spirituale. De aceea, Anthony Giddens solicita 
ca ea să fie studiată în termenii propriilor 
înţelesuri şi valori, evitându-se etnocentrismul, 
care reprezintă „judecarea altor culturi prin 
comparaţie cu cea căreia îi aparţii”
2. La nivelul 
societăţii şi al individului pot fi puse în evidenţă 
structuri axiologice, ce poartă valori, norme şi 
atitudini generalizate. Procesul de integrare socio 
– culturală a individului poate fi înţeles în 
termeni de asimilare, interiorizare şi 
conştientizare a acestor elemente structurale, 
general – umane ori specifice grupurilor sale de 
apartenenţă. Sedimentate în structura 
personalităţii individului, aceste valori, norme şi 
atitudini se constituie în repere orientative şi 
corective în viaţa cotidiană. Ele devin indicatori 
de referinţă, criterii evaluative în relaţiile 
interpersonale, dar şi standarde, şabloane în 
funcţie de care se iau decizii acţionale. Ele se vor 
obiectiva în ceea ce Constantin Cucoş numeşte 
„referenţial axiologic”, concept prin care este 
definită „... totalitatea mobilurilor individuale şi 
normativelor supraindividuale, interiorizate de 
modern social life regulations supposes the 
assimilation of culture and narrated values, 
as a vital need for the individual, for its 
intellectual and psychic and somatic 
development, for the progress of society. 
Assimilated values are located in a horizon of 
individual and social needs. Cultural values, 
inserted at the level of human subjectivity 
have an orientating and guiding role for the 
individual. They are the basis for action, 
pragmatic patterns in various situations of life. 
Individual’s socialization is a process 
based on transmission of a system of values 
from one generation to another.  
Ralph Linton noted: “Without culture 
there cannot be human social systems or the 
possibility for new members to adapt to 
them”
14. The social system is objectified as a 
configuration of cultural patterns, providing 
the individual with life and group techniques, 
connection and social integration, according to 
certain expectations or indispensable 
exigencies in the view of social coexisting. 
Every culture has its own behaviour patterns, 
that can be unknown to people from other 
spiritual environments. This is why, Anthony 
Giddens demanded that it should be studied in 
the terms of its own meanings and values, 
avoiding ethnocentrism, which is “judgement 
of other cultures by comparison to the one you 
belong”
15. At the level of society and 
individual we can reveal axiological 
structures, holding values, regulations and 
generalized attitudes. The social and cultural 
integration process of the individual can be 
understood in terms of assimilation, 
interiorization and acknowledgment of these 
structural, general-human elements or specific 
to its groups of appurtenance. Consolidated in 
the structure of the individual’s personality, 
these values, regulations and attitudes are 
established in orientating and corrective marks 
from daily living. They become reference 
marks, evaluative criteria in interpersonal 
relations, as well as standards, patterns for 
making action decisions. They shall be 
objectified in what Constantin Cucoş calls 
“referentially axiological”, a concept defining  
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subiect, care se actualizează în orice act de 
valorizare. El antrenează atât aspectele relativ 
stabile, cosubstanţiale individului (trăsături de 
personalitate, grad de cultură etc.), cât şi 
elemente variabile ce ţin de contextul valorizării 
(climat socio – cultural cadru ideologic sau 
elemente accidentale)”
3. Acest „referenţial” 
asigură autonomie şi competenţă axiologică 
individului, el însuşi o valoare culturală 
dobândită, se instituie prin asimilarea 
individualizată a reperelor valorice dezirabile la 
un moment  dat, dar totodată, rămâne permeabil 
la noi stimuli culturali, la noi reajustări  şi 
remodelări. 
Prin esenţa sa, educaţia implică un proces 
complex şi complicat de socializare. Se impune 
sublinierea că sfera conceptelor de „educaţie” şi 
„socializare” nu se află într-un raport de 
identitate. Educaţia nu se reduce la socializare, ea 
obiectivându-se  şi în individualizarea şi 
personalizarea fiinţei umane, dar nici socializarea 
nu este reductibilă la educaţie, ea fiind un proces 
mult mai amplu, ce se realizează şi prin acţiuni, 
influenţe şi manevre absconse, ce se exercită fără 
un scop educativ. Ele prezintă, totuşi,  şi multe 
elemente de convergenţă, tinzând spre acelaşi 
scop. Prin educaţie individul este format în raport 
cu anumite finalităţi  şi norme sociale, prin 
intermediul unor mijloace şi instituţii aferente. 
Asimilarea de către individ a experienţei socio – 
culturale  şi cultivarea unor trăsături de 
personalitate pozitive, elevate în urma relaţiilor 
cu ceilalţi, facilitează integrarea lui progresivă, 
organizată, sistematică  şi plurivalentă în 
societate. 
Conceperea educaţiei morale ca proces 
de socializare se întâlneşte la René Hubert care 
decela „... întreaga educaţie morală este, în 
primul rând, o socializare, deoarece pentru a 
dobândi conştiinţa de sine trebuie să te distingi 
de celălalt şi pentru a te distinge de altul, trebuie 
să te prezinţi în uniune cu el”
4. Prin moralitate 
fiinţa ajunge la dezvoltarea sa plenară, educaţia 
morală urmând încetul cu încetul, procesual 
evoluţia acesteia. În concretizarea ei pot fi 
străbătute un şir de etape nodale. a. mai întâi, 
copilul este ajutat să iasă din sine şi să se 
adapteze la grupuri mici, în interiorul şi din 
“... all individual mobiles and superindividual 
normative interiorized by the subject, updated 
in any act of valorisation. It engages both 
relatively stable aspects, consubstantial to the 
individual (features of personality, degree of 
culture etc.), and variable elements depending 
on the context of valorisation (social and 
cultural climate, ideological framework or 
accidental elements)”
16. This “referential” 
provides autonomy and axiological ability for 
the individual, an acquired cultural value 
itself, is established through the 
individualization of desirable valuable marks 
at a given time, but at the same time 
permeable to new cultural stimuli, new 
readjustments and remodelling. 
In essence, education involved a 
complex and complicated process of 
socialization. We have to underline that the 
sphere of “education” and “socialization” 
concepts is not in an identity relation. 
Education is not reduced to socialization, it is 
objectified in the individualization and 
personalization of the human being, and 
socialization is not reduced to education as it 
is a broader process performed by actions, 
influences and absconds manoeuvres, 
exercised without an educational purpose. 
Still, they have many elements of 
convergence, tending towards the same 
purpose.  Through education, the individual is 
formed in relation to certain finalities and 
social regulations, through related means and 
institutions. Individual’s assimilation of social 
– cultural experience and cultivation of some 
positive features of personality, elevated as a 
result of relations to others, facilitates its 
progressive, organized, systematic and 
plurivalent integration in the society. 
Conceiving moral education as a 
socialization process is found at René Hubert 
that said “... the entire moral education is first 
of all a socialization, because in order to be 
self aware you have to differentiate yourself 
from the other one and in order to differentiate 
yourself from others, you have to be in union 
with it”
17. Through morality, human being 
reaches its full development, slowly following  
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interiorul cărora exercită diferite roluri (familia, 
grupul de prieteni, şcoala); b. educaţia morală îl 
ajută s ă-şi dezvolte şi estimeze conştiinţa 
obligaţiilor profesionale şi ambientale; c. în final, 
ea îl va ajuta pe individ să devină el însuşi, să se 
regăsească în umanitate ca aparţinând acesteia, 
ca participant şi contribuabil la conclavul 
valorilor materiale şi spirituale care forjază 
această lume a umanului. 
Sociologia şcolară a aprofundat formele 
prin care mediul se repercutează asupra 
individului. În consecinţă,  Jan Szczepanski a 
formulat definiţia socializării ca fiind „... aceea a 
influenţei complete a mediului care aduce 
individul la participarea în viaţa socială, îl învaţă 
cum să se comporte conform normelor în 
vigoare, îl învaţă s ă înţeleagă cultura, îl face 
capabil să se întreţină şi să îndeplinească anumite 
roluri sociale”
5. O definiţie centrată pe 
înţelegerea socializării ca o dezvoltare şi formare 
polivalentă a individului a formulat şi Anthony 
Giddens: „Socializarea reprezintă procesul prin 
care copilul neajutorat devine treptat o persoană 
conştientă de sine, inteligentă, integrată în tipul 
de cultură în care s-a născut. Socializarea nu este 
un fel de „programare culturală”, în care copilul 
absoarbe în mod pasiv influenţele cu care intră în 
contact. Chiar şi nou – născutul are necesităţi sau 
exigenţe care afectează comportamentul celor 
responsabili cu grija sa de la naştere, copilul este 
o fiinţă activă”
6.  Relaţiile de comunicare 
multidimensionale care se stabilesc între 
individ şi diferiţi agenţi ai societăţii au ca efect 
pregătirea acestuia pentru viaţă într-un 
mediu socio – cultural dat. Este vorba de 
procesul prin care individul asimilează 
elementele socio – culturale ale mediului 
ambiental: valori, simboluri, abilităţi sociale, 
norme de conduită, cultură civică, pattern-uri 
comportamentale specifice grupului din care face 
parte ori societăţii în ansamblul său, pe care şi le 
însuşeşte şi integrează în structura personalităţii 
sale şi, prin aceasta, se adaptează la mediul social 
în care urmează să trăiască. 
În viaţa indivizilor există o succesiune de 
evenimente şi situaţii care îl pregătesc, deliberat 
ori tăinuit, să participe la viaţa societăţii, căreia îi 
aparţine. Această pregătire reprezintă esenţa 
its evolution. In its materialization some nodal 
stages are passed. a. First of all, the child is 
helped to get out of itself and adapt to small 
groups where and from where it exercises 
various roles (family, group of friends, 
school); b. Moral education helps it develop 
and estimate the awareness of professional and 
environmental obligations; c. At last, it shall 
help the individual become itself, find itself in 
humanity as belonging to it, as participant and 
contributor to the conclave of material and 
spiritual materials supplying this world of 
humans. 
School sociology has studied the forms 
in which environment influences the 
individual. Consequently, Jan Szczepanski 
issued the definition of socialization as being 
“... that of complete influence of the 
environment bringing the individual to the 
participation in the social life, teaching it how 
to behave according to relevant regulations, 
teaching it to understand culture, making it 
capable of maintenance and fulfilment of 
certain social roles”
18. A definition centred on 
the understanding of socialization as 
development and polyvalent formation of the 
individual was given by Anthony Giddens: 
“Socialization is the process by which the 
helpless child becomes a self-aware, 
intelligent person integrated in the type of 
culture it was born in. Socialization is not 
some type of “cultural appointment”, where 
the child passively absorbs influences it meets. 
Even the newly born has needs or 
requirements affecting the behaviour of those 
responsible for raising it, the child is an active 
being”
19.  Multidimensional communication 
relations established between the individual 
and various agents of society have the effect 
of preparing it for life in a given social and 
cultural environment. It is the process by 
which the individual assimilates social and 
cultural elements of surrounding 
environment: values, symbols, social 
abilities, conduct regulations, civic culture, 
behaviour patterns specific to the group it is a 
part of or the society as a whole, that it 
appropriates and integrates in the structure of  
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procesului de socializare. Prin acest proces se 
asigură asimilarea sistemului axiologico – 
normativ,  propriu societăţii în care individul 
urmează s ă se integreze, explicitarea 
semnificaţiilor  şi importanţei unor situaţii 
care presupun şi chiar solicită conexiunea 
socială ori învăţarea unor modele de acţiune. 
Socializarea presupune dobândirea abilităţilor 
de participare la viaţa socială, dezvoltarea 
capacităţii de a lua decizii în mod responsabil ori 
a capacităţii de a exercita adecvat, corespunzător, 
roluri sociale. Aceste achiziţii cognitiv – 
formative conduc la formarea individului şi 
conformarea acestuia la exigenţele  şi 
imperativele societăţii. Repetându-l pe P. 
Canivez, reţinem că educaţia este „... o acţiune 
de socializare şi de moralizare”
7. Îndeplineşte 
această funcţie fiindcă educatorul le inoculează 
copiilor respectul pentru regulile, normele şi 
valorile sociale, precum şi forme de 
comportament, care corespund imperativelor 
pretinse de societate. Ca urmare, educatorul 
participă la disciplina pe care o impune 
societatea individului, prin intermediul familiei, 
şcolii, legilor, mass-media, opiniei publice şi a 
unei maniere generale de presiune socială. Prin 
multitudinea  contactelor  şi conflictelor vieţii 
cotidiene, prin competiţia pentru rezultate 
superioare şi reuşite profesionale, prin zbaterea 
pentru avantaje şi onoare, individul este condus 
spre o conformare la regulile şi normele 
fundamentale ale societăţii. Socializarea are sens 
numai dacă individul, dincolo de respectul 
legilor, este condus spre acte de gândire, spre 
interogaţii  şi decantări ori valorizări privitor la 
aceste legi. Criteriul după care se formulează 
judecăţi de valoare asupra legilor este indubitabil 
unul  moral: egalitatea oamenilor în calitate de 
fiinţe raţionale. Cu alte cuvinte, este criteriul 
dreptului natural conex cu care, detaliat şi 
fecund, au glosat Th. Hobbes, J. Locke şi mai 
cu seamă J.J. Rousseau: Un individ educat, care 
se comportă civilizat, este acela care recunoaşte 
legitimitatea oricărei legi ce îi impune un 
comportament dezirabil, adică un comportament 
raţional rezonabil şi potrivit cu exigenţele civice. 
În teleologia educaţiei intră şi dezideratul de a-i 
forma individului capacitatea de a gândi sistemul 
its personality and, hence, adapts to the social 
environment it is to live in. 
In individuals’ life there is a 
succession of events and situations preparing 
it, deliberately or in secret, for taking part in 
the life of the society it belongs to. This 
training is the essence of the socialization 
process. By this project, it provides the 
assimilation of the axiological – normative 
system, proper to the society the individual 
is to integrate in, explaining the meanings 
and significance of certain situations that 
suppose and demand social connection or 
learning some action patterns. Socialization 
supposes  acquiring participation skills to 
social life, development of the ability to make 
responsible decisions or the ability to 
adequately exercise social roles. These 
cognitive – formative acquisitions lead to the 
formation of the individual and to its 
compliance with the exigencies and 
imperatives of the society. Quoting P. 
Canivez, we retain that “... a socialization and 
moralization action”
20. It has this function 
because the educator inoculates the children 
with the respect for rules, regulations and 
social values, as well as behaviour forms, 
corresponding to imperatives required by the 
society. Consequently, the educator takes part 
in the discipline that society requires to the 
individual, through the family, school, laws, 
mass-media, public opinion and a general 
manner of social pressure. Through the 
multitude of contacts and conflicts of daily 
life, through the competition for superior 
results and professional successes, through the 
struggle for advantages and honour, the 
individual is directed towards a compliance 
with society’s fundamental rules and 
regulations. Socialization has sense only if the 
individual, beyond observing the laws, is 
directed through acts of thinking, 
interrogations and decantation or valorisation 
regarding these laws. The criterion for 
drawing-up judgement of values upon laws is 
indubitably  moral: people’s equality as 
rational beings. In other words, it is the 
criterion of related natural right that  Th.  
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legal  şi instituţional în care trăieşte  şi se 
manifestă. Socializarea nu se reduce la procesul 
de adaptare pasivă ori mimetică, mecanică, sub 
influenţa unor factori instituţionalizaţi, ori 
neinstituţionalizaţi, ci şi ca o relaţionare activă, 
creativă, conştientizată şi responsabilă la astfel de 
exigenţe civice şi morale. 
Familia,  şcoala, instituţiile culturale, 
juridice, biserica, mass-media intermediază, 
facilitează transmiterea către tânăra generaţie a 
unui bagaj de valori cultural, morale, 
religioase,  ştiinţifice, juridice etc. Această 
transmitere este determinantă pentru formarea 
personalităţii individului, pentru formarea 
identităţii de sine, dar şi a ontos-ului său social. 
Notăm că necesitatea socializării decurge din 
raţiuni sociale şi argumente individuale. Ea este 
condiţia sine qua non atât a integrării individului 
în societate, cât şi a formării personalităţii sale.  
Sociologii avertizează că acest proces se 
desfăşoară pe tot parcursul vieţii  şi totuşi 
copilăria  şi adolescenţa sunt etapele în care 
socializarea ocupă un semnificativ loc. La 
această vârstă, educaţia ocupă un loc nodal în 
procesul de socializare, contribuind la 
constituirea  şi consolidarea Eu-lui social şi la 
structurarea comportamentelor dezirabile. 
Educaţia nu poate fi sterilă, infructuoasă. Ea 
trebuie să formeze omul în spiritul valorilor şi 
normelor societăţii. Scopul educaţiei este 
formarea omului, dar nu a unui om privit abstract 
şi general, ci a omului aşa cum şi-l doreşte 
societatea – real, demiurg, creator de valori 
materiale şi spirituale. Educaţia este adjuvantul 
prin care societatea îşi modelează membrii 
conform unor exigenţe imediate ori de 
perspectivă. Nu pot fi neglijate influenţele cu 
valoare educativă, intenţionate şi neintenţionate, 
dezirabile  şi indezirabile, organizate şi 
incidentale, venite din partea diverselor surse şi 
medii cu rol important, chiar definitoriu în 
socializarea indivizilor. Familia este primul 
mediu educativ, în care se pun bazele 
socializării. Odată cu primele contacte sociale şi 
primele experienţe de viaţă, copilul este supus 
unui proces permanent de socializare, care, odată 
cu înaintarea în vârstă, devine un proces de socio 
– culturalizare, centrat pe transferul unor valori, 
Hobbes, J. Locke and especially J.J. 
Rousseau  talked about: An educated 
individual, with a civilised behaviour is the 
one admitting the legitimacy of any law that 
requires a desirable behaviour from it and 
according to civic requirements. Education 
teleology includes the desiderate of forming 
the individual the ability to think the legal and 
institutional system it lives and develops in. 
Socialization is not reduced to the process of 
passive, mimetic, mechanic adaption under the 
influence of institutionalized factors or not-
institutionalized ones, but also as an active, 
creative, aware and responsible relation to 
such civic and moral exigencies. 
Family, school, cultural, juridical 
institutions, church, mass-media intermediate, 
facilitate the transfer of cultural, moral, 
religious, scientific, juridical values to the 
young generation. This transfer is determining 
for the formation of individual’s personality, 
for the development of self identity, and its 
social ontos. We note that the need for 
socialization results from social reasons and 
individual arguments. It is the sine qua non 
condition both for the individual’s integration 
in society and for the development of its 
personality.  
Sociologists warn that this process 
develops during the entire life and still 
childhood and adolescence are the stages 
when socialization has a defining role. At this 
age, education has a nodal place in the process 
of socialization, contributing to the 
establishment and consolidation of social Ego 
and to the structuring of desirable behaviours. 
Education cannot be sterile, without results. 
The goal of education is man’s development, 
but not a man looked at abstractly and 
generally, but the man wanted by the society  
– real, demiurge, creator of material and 
spiritual values. Education is the means by 
which society models its members according 
to certain immediate or further requirements. 
We cannot neglect educative, intentional and 
non-intentional, desirable and non-desirable, 
organized and incidental influences coming 
from various important sources and media.  
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reguli, norme, pilde şi chiar cutume. Cunoscutul 
exeget P. Canivez atrage atenţia că sociologia 
primară se realizează prin asimilarea şi 
interiorizarea de către copil a normelor grupului 
primar de apartenenţă – familia. 
Aspectele, conţinuturile  şi înţelesurile 
realizării sociale nu sunt însuşite autonom, ci cu 
ajutorul părinţilor ori al altor persoane apropiate, 
care le hermeneutizează pentru a le face 
inteligibile  şi comprehensive. Procesul de 
socializare devine mereu mai profund, prin 
amplificarea capacităţii copilului de a se conecta 
la comportamentele adulţilor, de a-şi analiza 
comportamentul propriu prin prisma aşteptărilor 
celorlalţi, şi de a elabora răspunsuri potrivite şi 
conforme acestor speranţe. Cu timpul, încetul cu 
încetul, el asimilează prescripţii  şi atitudini, îşi 
asumă roluri sociale, participă la lumea adulţilor. 
Personalitatea lui este modelată şi influenţată de 
relaţiile de grup. P.L. Berger şi Th. Lucknan, în 
cartea  Construirea socială a realităţii, Ed. 
Univers, Buc., 1999, demonstrează c ă 
socializarea realizată în familie implică ceva mai 
mult decât o învăţare pur cognitivă. Ea se 
realizează  şi concretizează în situaţii care 
prezintă o puternică încărcătură emoţională, fără 
de care învăţarea ar fi greu, chiar imposibil de 
realizat. Familia obiectivează socializarea într-un 
anumit climat afectiv, promovând un stil afectiv 
şi educativ propriu, un control asupra conduitelor 
şi un sistem al recompenselor şi sancţiunilor. 
Factorul emoţional stă la baza identificării 
copilului cu ceilalţi. Refugiul în viaţa interioară şi 
asumarea rolurilor şi atitudinilor altora, ca şi cum 
ar fi ale sale, se produce numai odată cu 
identificarea şi acţionarea aşa cum face altul. Prin 
identificarea cu ceilalţi, copilul devine capabil să 
se identifice pe el însuşi, să dobândească propria 
identitate. 
În familie se dobândesc deprinderi, 
atitudini, valori, comportamente, care se dezvoltă 
în cadre formative. Responsabilităţi deosebite, în 
acest sens, îi revin şcolii, ce se defineşte ca fiind 
componenta nodală şi fundamentală a sistemului 
educativ, social global, care, procesual şi 
sistemic, formează comportamentul prosocial al 
elevilor.  Şcoala transmite patrimoniul socio – 
cultural către tânăra generaţie, asigură educaţia 
Family is the first educative environment, 
where socialization is established. With the 
first social contacts and first experiences of 
life, the child goes through a permanent 
process of socialization, that, with aging, 
becomes a socio-culturalization  process, 
centred on the transfer of values, rules, 
regulations, examples and even customary 
laws. The well known analyst P. Canivez 
draws attention that primary sociology is made 
through the assimilation and interiorization by 
the child of the regulations of its primary 
group of appurtenance – family. 
Aspects, contents and meanings of 
social accomplishment are not acquired 
autonomously, but with the help of parents or 
other close persons, that hermeneutize them in 
order to make them intelligible and 
comprehensive. The process of socialization 
becomes deeper by amplifying the child’s 
ability to connect to adults’ behaviours, to 
analyze its behaviour through others’ 
expectations and draw up adequate answers 
for these hopes. In time, step by step, it 
assimilates prescriptions and attitudes, takes 
social roles, takes part in adults’ world. Its 
personality is modelled and influenced by 
group relations. P.L. Berger and Th. 
Lucknan, in the book Social Construction of 
Reality, Universe Press, Buc., 1999, prove 
that socialization performed in the family 
involves more than purely cognitive learning. 
It develops and materializes in cases with a 
strong emotional load, that would make 
learning impossible to be performed. Family 
objectifies socialization in a certain affective 
climate, promoting a proper affective and 
educational style, a control upon behaviours 
and a system of rewards and penalties. The 
emotional factor is at the basis of child’s 
identification with others. Refuge in interior 
life and taking others’ roles and attitudes, as if 
they belonged to it, takes place with the 
identification and acting like others. By 
identifying with the others, the child becomes 
able to identify itself, to acquire its own 
identity. 
Within the family, it acquires  
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necesară pentru formarea oamenilor capabili să-
şi asume diverse roluri în cadrul grupurilor de 
apartenenţă.  G. Bariţiu era convins că: „În 
şcoală stă însăşi mărirea  şi slava statului”. 
Educaţia şcolară îi permite individului, copil ori 
adult, să accepte şi să integreze progresiv 
valorile, principiile, normele, regulile şi modul 
de funcţionare a grupurilor de apartenenţă şi, prin 
extensie, a societăţii în care trăieşte. Ea joacă un 
rol determinant în dezvoltarea socio – cognitivă a 
individului şi în dezvoltarea socio – umanistă a 
inteligenţei lui. Şcoala facilitează transformarea 
procesuală a normelor sociale şi a opiniilor, 
ţinând seama de faptul că luarea în considerare 
a ideilor noi duce la inovaţie sau creativitate 
majoră. 
La fel ca şi educaţia, socializarea se 
realizează filogenic şi ontogenic; într-un 
ansamblu benefic ori malefic de împrejurări. Cu 
fiecare asumare a unui nou rol, individul este 
nevoit să asimileze un nou set de norme 
adecvate respectivului rol, pentru a putea să se 
adapteze cerinţelor şi exigenţelor nou apărute. De 
aceea, atâta timp cât individul trăieşte şi participă 
la viaţa social, el se socializează  şi îşi 
desăvârşeşte  şi perfecţionează educaţia. 
Socializarea nu se reduce, însă, la educaţie, cu 
atât mai puţin la educaţia  şcolară. Ea se 
defineşte ca fiind un proces amplu, ce se 
realizează prin plurale influenţe informale lipsite 
de conotaţii educaţionale. Cu toate acestea, 
educaţia reprezintă temeiul socializării. Aceasta 
implică însă şi procese de învăţare difuze, cum 
sunt imitaţia, mimetismul, contagiunea, repetarea 
şi chiar redundanţa. 
Integrarea socială este rezultanta 
socializării, adică a comunicării  şi asimilării 
conştiente a unor metode comportamentale 
adecvate condiţiilor ontosului social. Integrarea 
socială implică o modelare a indivizilor astfel 
încât să fie capabili de autorealizare în cadrul 
societăţii, presupune asimilarea unor 
comportamente cu valoare adaptivă  şi 
integrativă. Socializarea este o învăţare de roluri 
sociale în familie, şcoală  şi alte instituţii, în 
cadrul sociogrupurilor ori prin consumul de 
mesaje mediatice. 
Educaţia angajează cunoaşterea 
habituations, attitudes, values, behaviours 
developing in formative frameworks. A 
special responsibility for this is held by 
school,  defining as nodal and fundamental 
component of the educative, social, global 
system which develops students’ pro-social 
behaviour. School transmits the social and 
cultural patrimony to the young generation, 
provides the education necessary for the 
development of people able to take various 
roles within their appurtenance groups. G. 
Bariţiu was convinced that: “School shelters 
the mere greatness and glory of the state”. 
School education allows the individual, child 
or adult, to progressively accept and integrate 
values,  principles, regulations and operation 
way of appurtenance groups and, by 
extension, of the society it lives in. It plays a 
determining role in the social and cognitive 
development of the individual and in the social 
and humanistic development of its 
intelligence. School facilitates transformation 
of social regulations and opinions, considering 
that  taking into consideration new ideas 
leads to innovation or major creativity. 
Just like education, socialization is 
performed phylogenically and ontogenically; 
in a beneficial or malefic group of 
circumstances. With every role, the individual 
has to assimilate a new set of regulations 
adequate for that role, in order to adapt to 
newly occurred requirements and exigencies.  
This is why, as long as the individual lives and 
takes part in social life, it socializes and 
completes and improves its education. But, 
socialization is not reduced to education, the 
less to school education. It is defined as a 
broad process, achieved through many 
informal influences lacking educational 
connotations. Still, education is the basis of 
socialization. It involves diffuse learning 
processes like imitation, mimesis, contagion, 
repetition and even redundancy. 
Social integration is the result of 
socialization, meaning of the communication 
and aware assimilation of behaviourist 
methods adequate for the conditions of social 
ontos. Social integration implies modelling of  
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problemelor care brăzdează societatea şi 
decelează soluţii pentru surmontarea lor. 
Educaţia cultivă spiritul democratic, blândeţea, 
omenia, cuviinţa, smerenia de sine. Educaţia 
inoculează deprinderea unor roluri civice, 
modelarea aspiraţiilor, vrerilor şi idealurilor. 
Educaţia facilitează consolidarea normelor şi 
imperativelor sociale, explicit ori implicit, 
supune judecăţii critice de valoare abaterile, 
devianţele, inadvertenţele, consolidând 
conexiunile sociale. Procesul educaţional, 
sistemic realizat, înlesneşte capacitatea omului de 
autorealizare fizică, psihică, intelectuală, în 
cadrul comunităţii. 
Modelarea socială a indivizilor 
presupune dobândirea unui comportament cu 
valoare adaptivă  şi integrativă. Influenţa 
formativă afectează componentele personalităţii, 
acţiuni, limbaj, moralitate, religiozitate, 
modelând disponibilităţile de participare şi 
autorealizare socială. Asimilarea experienţei 
sociale şi dezvoltarea competenţelor specifice îi 
ajută pe indivizi să se comporte ca membrii 
responsabili ai unui grup social, să îndeplinească 
anumite roluri sociale. În felul acesta, se 
conturează premisele necesare adaptării  şi 
integrării active şi conştiente a individului în 
viaţa şi efervescenţa socială. Educaţia alertează 
dezvoltarea competenţelor de comunicare, 
relaţionare  şi participare reverberantă la viaţa 
socială, economică  şi politică, la edificarea 
elevată a comunităţii ambientale. Dăltuirea unor 
astfel de competenţe se repercutează asupra 
structurii comportamentului pro – social, care îi 
dă individului libertatea să radiografieze 
solicitările sociale dinamice şi să se implice în 
dezlegarea enigmelor şi diferitelor interogaţii de 
viaţă  şi activitate. Cultivarea, educarea şi 
dezvoltarea acestor comportamente reprezintă 
condiţia indispensabilă a socializării individului. 
Optimizarea acţiunilor sociale se 
întemeiază pe virtuţi şi valori ce ţin de resursele 
umane: competenţa, participarea activă, 
responsabilitatea socială, motivaţia, aspiraţiile, 
educaţia, instrucţia, curajul, iubirea aproapelui, 
decenţa, pudoarea, îi dau omului şansa să devină 
zoon – politicon. Dezvoltarea este într-o strânsă 
dependenţă cu cota valorică a participării sociale 
individuals in order to be able of self-
achievement within society, it supposes the 
assimilation of adaptive and integrative 
behaviours. Socialization means learning 
social roles in family, school and other 
institutions, within social groups or by 
consuming media messages. 
Education requires of problems 
concerning society and finds solution for 
solving them. Education cultivates democratic 
spirit, gentleness, humanity, decency, 
modesty. Education inoculates civic roles, 
modelling of aspirations, desires and goals. 
Education facilitates consolidation of 
regulations and social imperatives, explicitly 
or implicitly submits trespassing, deviances, 
inadequacies to critical judgement 
consolidating social connections. Educational 
process, systematically achieved, allows 
man’s ability to physical, psychic, intellectual 
achievement within the community. 
Social modelling supposes an adaptive 
and integrative behaviour. Formative 
influence affects behaviours of personality, 
actions, language, morality, religiosity, 
modelling availabilities of social participation 
and self-achievement. Social experience 
assimilation and development of specific 
skills  help individuals to behave as 
responsible members of a social group, 
fulfilling certain social roles. In this way, the 
premises necessary for individual’s active and 
aware adaption and integration in the social 
life and effervescence occur. Education alerts 
the development of communication, relation, 
and reverberant participation skills to the 
social, economic and political life, to the 
elevate edification of surrounding community. 
Shaping of such skills has effects on pro-social 
behaviour that gives the individual freedom to 
radiograph dynamic social demands and be 
involved in solving enigmas and various 
interrogations of life and activity. Cultivating, 
educating and development of such behaviours 
represent the indispensable conditions for the 
individual’s socialization. 
Social actions optimization is based on 
virtues and values related to human resources:  
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şi autorealizării umane. Cunoştinţele, priceperile, 
deprinderile, implicarea şi comportamentul 
dobândite ori preconizate prin educaţie pentru 
cetăţenia democratică, îşi aduc prinosul la 
formarea unui individ apt să r ăspundă, 
obiectivând benefic astfel de exigenţe socio – 
umane. Sunt toate acestea indubitabile căi, 
informaţii, modele, imagini despre ceea ce este 
dezirabil ori indezirabil, prin prisma valorilor 
promovate şi cultivate în societate. Caligrafiem 
aici, în context, convingerea că moralitatea se 
obiectivează treptat prin participarea şi 
efortul tuturor la orientarea practicii sociale. 
Exegeza, ca şi practica cotidiană, 
conving că oamenii sunt diferiţi, au nevoi, 
interese, motivaţii, ambiţii şi concepţii diferite. 
Mutatis – mutandis, putem spune că  şi 
grupurile lor de apartenenţă prezintă 
caracteristici similare, de aceeaşi natură. În 
interiorul fiecărei societăţi coexistă comunităţi 
diferite ca obiceiuri, cutume, valori, norme. O 
societate dominată de un sistem politic care 
preconizează dictatura minorităţii este 
monistă. Ea este gândit de un centru de 
autoritate unic şi atotcuprinzător sub aspect 
normativ. Sistemul politic totalitar decretează 
modul în care oamenii trebuie să trăiască şi 
teleologia pe care şi spre care trebuie să se 
îndrepte. În societăţile pluraliste influenţele 
vin, în mod legitim, din partea mai multor 
factori: familia, şcoala, comunitatea locală, 
cultura tradiţională, sfera politică, biserica 
etc. Oamenii sunt diferiţi, iar sistemele sociale 
care respectă fiinţa umană asigură 
diversitatea  şi o respectă. Conformismul, 
uniformizarea, omogenizarea, dogmatismul 
reprezintă caracteristici opuse teleologiei 
cognitive specifică omului. Societăţile 
democratice asigură condiţii optimale ori 
potrivite pentru manifestarea diversităţii, a 
pluralismului social, cultural, politic şi 
educaţional unitar şi coerent. 
Deşi pluralismul reprezintă o valoare 
esenţială a societăţii democratice, semnificaţia sa 
rămâne nedesluşită, confuză  şi insuficient 
teoretizată. Aspectele ideatice, culturale, morale, 
politice  şi sociale gândite de teoreticieni îi 
sporesc complexitatea şi fac dificile încercările 
competence, active participation, social 
responsibility, motivation, aspirations, 
educations, training, courage, love for fellow 
people, decency, modesty give man the chance 
to become zoon – politicon. Development is 
strongly related to the value share of social 
participation and human self-achievement. 
Knowledge, skills, habituations and behaviour 
acquired or foreseen by education for 
democratic citizenship bring their contribution 
to the development of an individual able to 
answer, beneficially objectifying the social 
and human requirements. These are 
indubitable ways, information, patterns, 
images on what it is desirable or not, through 
the values promoted and cultivated in society. 
We write here, in the context, the belief that 
morality is gradually objectified through 
everybody’s participation and effort to the 
orientation of social practice. 
Exegesis, just like daily practice, 
make us believe that people are deferent, 
they have different needs, interests, 
motivations, ambitions and conceptions. 
Mutatis – mutandis, we can say that their 
appurtenance groups have similar 
characteristics, of the same kind. Inside 
every society there are various communities 
regarding their habits, values, regulations. 
A society dominated by a political system 
that has minority’s dictatorship is monist. It 
is thought by a sole and omnipotent 
authority centre under normative aspect. 
The totalitarian political system indicates 
the way in which people should live as well 
as the teleology they should head to. In 
pluralist societies, influences legitimately 
come from many factors: family, local 
community, traditional culture, political 
range, church etc. People are different and 
social systems that respect human beings 
provide diversity and comply with it. 
Conformism, standardization, 
homogenization, dogmatism are 
characteristics opposite to cognitive 
teleology specific to man. Democratic 
societies provide optimal or adequate 
conditions for diversity, unity and coherent  
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de abordare şi hermeneutizare. Societăţile 
democratice se întemeiază pe un pluralism care 
incumbă  heterogenitatea, diversitatea şi 
mobilitatea socială, de diferenţiere între 
segmente culturale ori de consolidare a identităţii 
culturale a unor comunităţi etnice. H. Eckstein 
formula convingerea că o societate pluralistă este 
o societate divizată în „clivaje segmentale” de 
natură religioasă, lingvistică, ideologică, 
educaţională, culturală, rasială, regională sau 
etnică.  Partidele politice, grupurile de 
interesele, mijloacele de comunicare, 
asociaţiile voluntare – civice, şcolile  tind să se 
organizeze între limitele acestor „clivaje 
segmentale”
8. 
În societatea pluralistă, oamenii 
observă faptul că diferitele tâlcuri şi 
semnificaţii ale conţinutului moralei se 
repercutează deosebit, cel puţin atunci când 
morala se afirmă ca fenomen ori ca instituţie 
socială. Ideile morale sunt formulate în forma 
unor norme comportamentale ce reliefează o 
diferenţă. Ca urmare, morala se intersectează 
cu legea şi una şi alta fiind normative. Pe 
aceste coordonate apare nevoia consensului, a 
identităţii de opinie. Morala ca instituţie nu 
poate exista fără acord şi înţelegere şi nu se 
poate schimba fără s ă existe un astfel de 
consens social. 
Morala, ca instituţie socială, 
conturează o anumită inerţie, un 
conservatorism sui – generis. Şi totuşi, ea se 
schimbă, oamenii sunt dubitativi, resping 
anumite norme în anumite circumstanţe, ca şi 
legile juridice, sunt criticate şi chiar 
modificate. 
Acceptarea pluralităţii culturilor şi 
opiniilor constituie o dimensiune cheie a 
civilizaţiei postmoderne, unde poate fi 
depistată acceptarea caracterului pluralist al 
identităţilor sociale, al experienţelor  şi 
standardelor de adevăr  şi corectitudine 
morală ori normativă. Existenţa diversităţii 
valorilor  şi practicilor culturale nu 
garantează, prin ea însăşi, legitimitatea 
pluralismului. Este posibil ca diferenţele 
sociale să nu i se datoreze. Pluralismul există 
doar atunci când diferenţele culturale se 
social, cultural, political and educational 
pluralism. 
Although pluralism is an essential 
value of democratic society, its meaning is 
still unsolved, confuse and not enough 
theorized. Ideas, cultural, moral, political and 
social aspects though by theoreticians increase 
its complexity and make it difficult to 
approach and hermeneutize. Democratic 
societies are based on a pluralism incurring 
heterogeneity, diversity and social mobility, 
differentiation between cultural systems of 
consolidation of cultural identity of an ethnic 
community. H. Eckstein formulated the belief 
that a pluralist society is a society divided in 
religious, linguistic, ideologic, educational, 
cultural, racial, regional or ethnic “segmental 
cleavages”.  Political parties, groups of 
interests, means of communication, 
volunteer-civic associations, schools tend to 
organize within the limitations of such 
“segmental cleavages”
21. 
In pluralist society, people notice 
that various meanings of morals contents 
are especially influencing when morals is a 
social phenomenon or institution. Moral 
ideas are formulated in the form of 
behaviour regulations that reveal a 
difference. Consequently, morals crosses 
with the law, both of them being normative. 
Hence the need for agreement, of identity of 
opinion. Morals as institution cannot exist 
without agreement and understanding and 
cannot be changed without a social 
agreement. 
Morals, as social institution, shapes a 
certain inertia, a sui – generis 
conservationism. And still it changes, 
people are dubitative, reject certain 
regulations in some circumstances, like 
juridical laws, are criticised and even 
altered. 
Accepting plurality of cultures and 
opinions is a key dimension of postmodern 
civilization where we can find the 
acceptance of pluralist character of social 
identities, of experiences and truth 
standards and moral or normative  
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regăsesc la nivelul unui sistem de practici 
sociale instituţionalizate, care separă 
grupurile între ele în formarea organizării de 
stat. 
G. McLenan realizează o detaliată 
explicaţie a conceptului „pluralism”, scriind: 
„... pluralismul indică, printre altele: o 
atitudine umilă  şi relativistă de acceptare a 
faptului că există o multitudine de valori 
culturale, respingerea oricărei forme de 
imperialism cultural; eliberarea din mâinile 
moarte ale scientismului şi raţionalismului 
iluminist; o fecundă diversitate metodologică; 
sprijinirea diferitelor modalităţi de a cunoaşte şi 
de a fi; creativitate şi deschidere în cadrul teoriei; 
a acorda atenţie, pe scena politicii moderne, unei 
game largi de interese sociale şi interese de grup, 
pentru că nu poate demonstra despre nici unul 
dintre acestea că ar fi primordial în vreun sens; a 
susţine democraţia ca scop în sine; îndreptarea 
atenţiei spre complexitatea crezurilor politice; 
sentimentul că noi mai degrabă ne alegem decât 
moştenim identităţile sociale şi politice; 
orizonturi politice anti – utopice; păstrarea cu 
sfinţenie a principiului „egali dar diferiţi”
9. 
Pluralitatea pare să fi devenit un fenomen global 
al vieţii postmoderne, identificabil la nivelul 
formării conceptelor, atitudinilor şi practicilor 
sociale, dar şi al instituţiilor societăţii civile. G. 
McLenan pune în evidenţă  trei tipuri de 
pluralism: metodologic, sociocultural şi politic, 
strâns legate între ele. Tipul metodologic se 
referă la probleme de natură filosofică  şi de 
hermeneutică, susţinând diverse puncte de vedere 
cu privire la cunoaşterea vieţii sociale. Se 
promovează opinia conform căreia există şi au 
validitate o multitudine de metode de cercetare, 
un şir de paragdigme, de interpretare, mai multe 
adevăruri, certitudini şi lumi. Pluralismul 
sociocultural reliefează convingerea că există şi 
se manifestă mai multe tipuri de relaţii sociale 
importante, diverse subculturi şi identităţi. 
Pluralismul politic promovează ataşamentul faţă 
de diversitate în organizarea politică: 
recunoaşterea nepotrivirii socioculturale, 
înlesnirea acesteia şi reprezentarea ei în toate 
structurile importante de luare a deciziilor. G. 
McLenan demonstrează c ă pluralismul nu 
correctness. The existence of a diversity of 
cultural values and practices does not 
guarantee the legitimacy of pluralism. It is 
possible that social differences not be a 
result of it. Pluralism exist only when 
cultural differences are found at the level of 
a system of institutionalized social 
practices, separating groups in the 
development of state organization. 
G. McLenan makes a detailed 
explanation of the concept of “pluralism”, 
writing: „... pluralism indicates, among 
others: a humble and relativist attitude of 
accepting the fact that there are many cultural 
values, rejection of any form of cultural 
imperialism; release from the dead hands of 
scientism and illuminist rationalism; a great 
methodological diversity; support of various 
ways to know and be; creativity and opening 
within the theory; paying attention on the 
scene of modern policy to a great range of 
social interests and group interests, because it 
cannot prove that any of them is primordial in 
any way; to support democracy in itself; to 
focus attention towards the complexity of 
political beliefs; the feeling that we rather 
choose than inherit social and political 
identities; anti – utopic political horizons; 
keeping the principle “equal but different”
22. 
Plurality seems to have become a global 
phenomenon of postmodern life, identifiable 
at the level of concepts, attitudes and social 
practices development as well as civil society 
institutions. G. McLenan reveals three types 
of pluralism: methodological, socio-cultural 
and political, very connected among them. 
The methodological type refers to 
philosophical and hermeneutical matters, 
supporting various points of view regarding 
the knowledge of social life. It promotes the 
idea according to which various research 
methods,  paradigms,  interpretations, many 
truths, certitudes and worlds exist and have 
validity. Socio-cultural pluralism reveals the 
belief that there are several type of important 
social relations, various subcultures and 
identities. Political pluralism promotes 
attachment to diversity in political  
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constituie doar un bogat „filon” al gândirii 
ştiinţifice despre societate, ci şi o construcţie 
superioară a condiţiei intelectuale şi morale a 
omului ce vieţuieşte în societăţi democratice. 
Recunoaşterea  şi pledoaria pentru pluralism 
înseamnă abordarea societăţii şi a proceselor ce 
se petrec în interiorul ei ca diversitate, 
multiplicitate, eterogenitate, înseamnă o 
deplasare a accentului de pe retorica centrată pe 
ceea ce este abstract, general şi universal, pe 
discursul care aprofundează ceea ce este concret; 
particular, sui – generis, contingent, 
contextualizat  şi în schimbare procesuală.  G. 
McLenan subliniază c ă vechile credinţe în 
centralismul social, în determinismul economic, 
în orizontul cultural europocentric, în 
conservatorismul psihic şi sexual, în izolarea şi 
brutalitatea etnică sunt inadecvate şi indezirabile 
pentru societăţile contemporane democratic 
construite. Pluralismul sociocultural se 
intersectează cu diversitatea aspiraţiilor politice, 
a condiţiilor materiale şi punctelor de referinţă 
morale, religioase, axiologice în ansamblu. Acest 
sistem nu poartă adevăruri absolute, ci doar 
puncte de vedere mai mult sau mai puţin 
plauzibile şi convingătoare, în funcţie de situaţie 
şi de subiectivitatea fiecăruia. Variile opinii şi 
luări de poziţie sunt opţiuni, posibilităţi  şi nu 
dogme exclusiviste. Pluralismul sociocultural 
poartă liantul diversităţii cu unitatea socioumană. 
Multicultiralismul este conex retoricii 
modernităţii târzii, care prezintă, recunoaşte, 
interpretează şi reevaluează experienţa socială a 
diversităţii şi diferenţelor. În construcţia unităţii 
şi identităţii sociale, multiculturalismul se opune 
strategiilor omogenizante ale modernităţii, 
considerate opresive şi pune accentul pe diferenţe 
şi diversitate ori varietate socio – spirituală. 
Abordând problematica 
multiculturalismului, nu zăbovim exclusiv la 
comunităţi etnice. Sistemul mass-media a 
facilitat o uimitoare multiplicare a opiniilor  şi 
hermeneutizărilor lumii socio – umane în care 
fiinţăm, şi acţionăm.  Minorităţi etnice diverse, 
etalează, pentru alţii, culturi şi sub-culturi dintre 
cele mai felurite. Această pluralizare face 
imposibilă conceperea lumii omului în funcţie de 
nişte puncte de vedere unitare. Minorităţile 
organization: admitting the socio-cultural 
inadequacy, its allowance and representation 
on all the important structures of decision 
making. G. McLenan proves that pluralism is 
not a rich “lode” of scientific thought on 
society, but also a superior construction of 
intellectual and moral status of the man living 
in democratic societies. Pluralism admittance 
and pleading means approaching society and 
its inner processes as diversity, multiplicity, 
heterogeneity, a movement of accent from the 
rhetoric centred on abstract, general and 
universal to the speech incorporating what is 
real; particular, sui – generis, contingent, 
contextualized and in processual change. G. 
McLenan underlines that old beliefs from 
social centralism, economic determinism, 
Europocentric cultural horizon, psychic and 
sexual conservationism, in ethnic isolation and 
brutality are inadequate and not desirable for 
democratic contemporary societies. Socio-
cultural pluralism crosses with the diversity of 
political goals, material conditions and moral, 
religious, axiological points of reference as a 
whole. This system does not include absolute 
truths, but more or less plausible and 
convincing points of view, depending on the 
situation and subjectivity. Various opinions 
and stands are options, possibilities and not 
exclusivist dogmas. Socio-cultural pluralism 
bears the junction of diversity to socio-human 
unity. 
Multiculturalism is connected to late 
modernity which presents, admits, interprets 
and re-evaluates the social experience of 
diversity and differences. In the construction 
of social unity and identity, multiculturalism is 
opposed to homogenized strategies of 
modernity, considered oppressive and puts 
accent on differences and diversity or socio – 
spiritual variety. 
Approaching the matter of 
multiculturalism we do not stop exclusively to 
ethnic communities. Mass-media system has 
facilitated a multiplication of opinions and 
hermeneutizations of socio – human world 
where we live and act. Various ethnic 
minorities reveal, for others, various cultures  
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etnice, sexuale, religioase sau culturale nu pot fi 
reduse la tăcere, nu pot fi reprimate pe 
considerentul vetust că există o singură formă de 
umanitate de realizat, în pofida particularităţilor 
şi individualităţilor limitate, efemere, 
contingente. Descătuşarea diversităţilor este un 
act prin care minorităţile se recomandă celorlalţi, 
se fac recunoscute şi acceptate. 
Adepţii filosofiei multiculturalismului 
opiniază că toate culturile trebuie să se bucure de 
integritate, să beneficieze de un anumit respect, 
să nu fie marginalizate, reduse la tăcere ori 
supuse opresiunii de către culturile dominante. 
În această înţelegere  şi exegeză, 
idealurile personale sau ale societăţii sunt 
teleologii ale culturilor particulare. Ele sunt 
aspiraţii circumscrise tradiţiilor şi se întemeiază 
pe capacitatea de conservare a habitatului 
moştenit de la generaţiile anterioare. Filosofia 
multiculturalismului reprezintă o gândire 
întemeiată pe trăsături psihologice distincte ale 
comunităţilor regionale, naţionale, sexuale, 
religioase ori rasiale. Când studia problema 
multiculturalităţii,  Ch. Taylor avea în vedere 
ideea conform căreia politicile deosebirilor se 
amplifică organic în afara celor care se 
intersectează cu demnitatea universală. 
Raportându-se la societatea americană,  Ch. 
Taylor avansează ipoteza conform căreia 
organicitatea cultural poate elimina 
condiţionările social – economice
10. 
Profund  şi persuasiv, I. Albulescu 
decanta: „Există o pluralitate a culturilor şi nici 
un criteriu obiectiv nu ne permite să afirmăm că 
una este superioară alteia. Ideologia 
multiculturalismului promovează sprijinirea 
comunităţilor în afirmarea culturilor lor diferite. 
Acest lucru nu înseamnă încă, că 
multiculturalitatea se opune schimbării. 
Multiculturalismul liberal recunoaşte că 
schimbarea în lumea contemporană este 
inevitabilă, deci scopul acestei politici nu este 
conservarea culturilor în starea lor primară. El 
izvorăşte din dorinţa de reuşită a membrilor 
societăţii, iar această reuşită depinde de respectul 
pentru prosperarea diferitelor grupuri culturale. 
Multiculturalismul  pretinde respect şi apreciere 
din partea indivizilor şi grupurilor pentru alte 
and sub-cultures. This pluralisation makes it 
impossible to conceive the world of man 
depending on some unity point of view. 
Ethnic, sexual, religious or cultural minorities 
cannot be reduced to silence, cannot be 
suppressed on the reason that there is only one 
form of humanity to achieve, despite limited, 
transient, contingent particularities and 
individualities. Diversities releasing is an act 
by which diversities recommend themselves to 
the others, make them familiar and accepted. 
The supporters of multiculturalism 
philosophy think that all cultures have to enjoy 
integrity, benefiting from a certain respect, 
without being left aside, reduced to silence or 
being oppressed by dominant cultures. 
In this understanding and exegesis, 
personal goals of society’s goals are teleology 
of particular cultures. They are traditions 
related goals and are based on the preservation 
ability of the habitat inherited from previous 
generations. The philosophy of 
multiculturalism is a thought based on distinct 
psychological features of regional, national, 
sexual, religious or racial features. When 
studying the matter of multiculturalism, Ch. 
Taylor took into consideration the idea 
according to which differences policies are 
organically increased outside the ones crossing 
with universal dignity. Relating to the 
American society, Ch. Taylor issues the 
hypothesis according to which cultural 
organicity can cancel social – economic 
conditions
23. 
Deeply and persuasively, I. Albulescu 
said: “There is plurality of cultures and no 
objective criterion allows us to say that one is 
superior to the other. The ideology of 
multiculturalism promotes support for 
communities in affirming their various 
cultures. This does not mean that 
multiculturalism is opposed to change. Liberal 
multiculturalism admits that change in 
contemporary world is inevitable, therefore 
the purpose of this policy is culture 
preservation in their primary state. It comes 
from the success desire of society’s members, 
and this success depends on the respect for the  
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culturi din societate, pretinde toleranţa unei 
comunităţi faţă de cealaltă comunitate şi, în 
acelaşi timp, pretinde dreptul individului de a 
părăsi propriul grup cultural pentru a se afilia la 
altul”
11. 
Multiculturalismul îşi etalează virtuţile 
prin eterogenitate, prin deosebirile şi nepotrivirile 
culturale, de identitate spirituală  şi politică. 
Diverse grupuri inhibate, înfricoşate, se zbat să-şi 
realizeze recunoaşterea: minorităţi etnice, 
minorităţi religioase, minorităţi sexuale, femeile  
şi mişcările feministe. 
Retorica perspicace îşi asumă 
imperativele modernităţii târzii, abordând 
conceptul de „multiculturalitate” ca fiind 
corelativ cu cel de „interculturalitate”. Exegeza 
opiniază că o cultură îşi etalează virtuţile atunci 
când este raportată la altele, ceea ce presupune 
transferuri de valori generatoare de practici şi 
idei noi, de utopie ori scepticism, constituindu-se, 
astfel, într-o sursă de îmbogăţire ideatică  şi 
cognitivă superioară  şi reciprocă. Societatea 
multiculturală d ă indivizilor posibilitatea să se 
înnobileze cu norme axiologice din mai multe 
surse, să se înregimenteze în mai multe sensuri şi 
disponibilităţi, depăşind, astfel, particularităţile 
ce pot deveni stereotipii paseiste. Separările  şi 
claustrările reciproce, lipsite de fecunditate şi 
generatoare de conflicte, pot fi surmontabile prin 
cunoaşterea, comprehensiunea, acceptarea şi 
respectul arătat culturii celuilalt.  
Comunicarea interculturală se întemeiază 
pe două componente ineluctabile: comunicarea 
personală şi comunicarea socială. Prima solicită 
competenţă din partea indivizilor. O atare 
competenţă presupune trei aspecte: 1. cognitivă 
(capacitatea de a cunoaşte creaţiile aparţinând 
culturii cu care se intră în contact, istoria, 
tradiţiile, credinţele, concepţiile, moravurile, 
instituţiile, modalităţile de relaţionare); 2. 
afectivă (disponibilitatea de adaptare 
interculturală prin etalarea capacităţii, emoţionale 
şi motivaţionale, de a empatiza cu ceilalţi); 3. 
operaţională (capacitatea individului de a se 
comporta într-un anumit fel dezirabil, de a 
experimenta conduite şi valori interculturale 
pozitive şi perene). 
Comunicarea socială presupune o 
benefir of various cultural groups. 
Multiculturalism demands respect and 
appreciation from individuals and groups for 
other cultures in society, claims tolerance of a 
community for the other community and, at 
the same time, claims individual’s right to 
leave its own cultural group in order to 
affiliate to another”
24. 
Multiculturalism displays its virtues 
through heterogeneity, through cultural 
differences and dissimilarities, spiritual and 
political identity. Various inhibited, frightened 
groups fight to achieve recognition: ethnic 
minorities, religious minorities, sexual 
minorities, women and feminist. 
Perspicacious rhetoric takes 
imperatives of late modernity, approaching the 
concept of “multiculturalism” as being related 
to the “interculturality”. Exegesis says that a 
culture reveals its virtues when reported to 
others, whih supposes transfers of values 
generating new practices and ideas, utopia and 
scepticism, therefore establishing a source of 
superior and mutual idea and cognitive 
enrichment. Multicultural society gives 
individuals the possibility to enrich themselves 
with axiological regulations from many 
sources, to establish in many meanings and 
availabilities overcoming features that can 
become past stereotypes. Separations and 
mutual claustrations, lacking fecundity and 
generating conflicts can be surmountable 
through the knowledge, comprehension, 
acceptance and respect for others’ culture.  
Intercultural communication is based 
on two ineluctable components: personal 
communication and social communication. 
The first one requires competence from 
individuals. A certain competence supposes 
three aspects: 1. cognitive (the ability to know 
creations belonging to the culture it interacts 
with, history, traditions, beliefs, conceptions, 
habits, institutions, relations); 2. affective 
(availability for intercultural adaption by 
displaying the emotional and motivational 
ability to interact with the others); 3. 
operational (individual’s ability to behave in a 
certain desirable way, to experience positive  
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relaţionare interpersonală, dar şi o alta mediatică. 
Pentru obiectivarea unei astfel de relaţionări, 
mediatorul intervine pentru a pune în acord şi a 
concilia persoane sau grupuri, pentru a 
intermedia acceptarea ori gestionarea unor 
situaţii echivoce sau ipotetice. Comunicarea 
interculturală se întemeiază pe un schimb valoric 
care facilitează cunoaşterea  şi acceptarea celor 
aparţinătoare altor culturi, dobândind aspecte şi 
nuanţe noi. 
Ştiinţific  şi pertinent, I. Albulescu 
subliniază: „Civismul presupune integrarea 
grupurilor minoritare în ansamblul societăţii, o 
schimbare în termenii recunoaşterii pluralităţii 
identităţilor etnice, religioase, culturale, de rasă şi 
gen etc. Această ipostază a civismului 
promovează egalitatea între grupuri, libertatea în 
interiorul fiecăruia şi materializarea diferenţei în 
viaţa socială, economică şi politică. Alternativă a 
procesului de construcţie a naţiunii, civismul 
multicultural consideră perimată evaluarea 
şanselor cetăţenilor în societate doar în funcţie de 
apartenenţa la o anumită etnie sau cultură 
societală. În acest context, fiecare individ sau 
grup dispune de libertatea de a participa la 
societatea civilă în maniera pe care o impune 
propria identitate etnoculturală”
12. 
Multiculturalitatea societăţilor moderne 
antrenează probleme de receptare a diferenţelor, 
de respectare a vrerii şi voinţei de conservare a 
identităţii culturale, de cunoaşterea şi respectarea 
celuilalt. Lesne de înţeles că educaţia 
interculturală poartă o dublă teleologie: a. a-i 
face pe indivizi capabili să înţeleagă şi să admită 
inegalitatea, injustiţia, rasismul, banalităţile  şi 
prejudecăţile, ceea ce este vetust şi paseist, calp 
şi pernicios, b. a le furniza acestora mesajele, 
cunoştinţele, abilităţile  şi atribuţiile necesare şi 
capabile să le faciliteze o atitudine fecundă faţă 
de nevoia socializării spirituale, culturale, 
religioase etc. 
Identitatea are plurale aspecte, minore ori 
definitorii decelabile prin relaţionare cu ceilalţi şi 
care îşi au sorgintea în multiplele roluri şi situaţii 
contextuale în care indivizii se manifestă şi se 
exprimă. Însuşindu-ne această multiplicitate a 
identităţii personale, putem s-o înţelegem pe a 
celorlalţi şi să facilităm obiectivarea socializării. 
and lasting intercultural conducts and values). 
Social communication supposes an 
interpersonal and mediatic relation. For the 
objectification of such a relation, the mediator 
interferes for an agreement and conciliation of 
persons or groups, for intermediating 
acceptance or managing equivocal or 
hypothetic situations. Intercultural 
communication is based on a value exchange 
that facilitates knowledge and acceptance of 
the ones belonging to other cultures, acquiring 
new aspects and shapes. 
Scientifically and in a pertinent way, I. 
Albulescu  underlines: “Civic spirit supposes 
the integration of minority groups in the 
society, a change in terms of recognition of 
ethnic, religions, cultural, racial and sex 
identities plurality. This condition of civic 
spirit promotes equality among groups, 
freedom inside each of them and 
materialization of difference in social, 
economic and political life. Alternative of 
nation construction spirit, multicultural civic 
spirit considers the evaluation of citizens in 
society only by their appurtenance to a certain 
ethnics or society cultural as being obsolete. In 
this context, every individual or group has the 
freedom to take part in the civil society in the 
manner established by its own ethno-cultural 
identity ”
25. 
Modern societies multiculturalism 
brings matters of reception of differences, 
respect for will and desire to preserve cultural 
identity, knowledge and respect for others. It 
is easy to understand that intercultural 
education has a double teleology: a. To make 
individuals able to understand and admit 
inequality, injustice, racism, banalities and 
prejudices, what it obsolete and old, empty 
and passing, b. To provide them the messages, 
knowledge, abilities and attributions necessary 
and capable to facilitate a rich attitude to the 
need of spiritual, cultural, religious 
socialization. 
Identity has plural, minor or defining 
aspects that can be divided in the relation to 
others and originating in various contextual 
roles and situations where individuals develop  
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Există plurale forme de exprimare a diferenţelor 
sub aspectul înţelegerii  şi receptării factorilor 
implicaţi în educaţie şi socializare, a conceperii 
acţiunilor de formare iniţială şi mai ales continuă. 
Avem aici diferenţe exprimate în modalităţi 
diferite de gândire şi hermeneutizare. Decupăm 
comportamente cotidiene şi morale  de muncă, 
alimentaţie, vestimentaţie, dar şi mentalităţi, 
obiceiuri, cutume privitoare la viaţa privată, cu 
problemele ei familiale, sexuale, de natalitate şi 
educaţie a copiilor. 
Programul şi curricula educaţională care 
se repercutează asupra multiculturalismului şi 
socializării trebuie să se întemeieze pe principiul 
eliminării dihotomiei dintre cultura majoritarilor 
şi cultura minoritarilor, facilitând o concepţie mai 
extinsă asupra diversităţii culturale şi a 
amplitudinii societăţii pe care o parcurgem. 
Multiculturalismul promovează recunoaşterea 
varietăţii culturale şi a valorilor spirituale 
existente într-o societate, pledează în favoarea 
acţiunilor şi operaţiilor socio – educative necesar 
a se întreprinde în scopul conservării  şi 
valorizării specificităţii  şi particularităţii 
personificate. Educaţia autentică oferă fiecărei 
culturi posibilitatea socializării  şi promovării 
propriei identităţi. Instrucţia  şi educaţia oferă, 
prin fecunditatea şi reverberaţia lor, soluţii 
perene pentru dezvoltarea capacităţilor de 
recunoaştere a diferitelor coduri culturale, de 
comunicare într-un context intercultural, de 
afirmare a propriei identităţi, evitând stereotipiile 
şi prejudecăţile supărătoare, facilitează 
înţelegerea  şi asimilarea vieţii socio – 
intelectuale  şi a valorilor cultivate de diverse 
popoare ori etnii. Educaţia poartă nobila menire 
de a concentra atenţia spre experienţa celuilalt, 
spre valorile umane universale. Ea se bazează pe 
recunoaşterea faptului că socializarea şi 
apartenenţa individului la o comunitate nu este 
echivalentă cu identificarea totală a acestuia cu 
respectiva comunitate. Educaţia se produce pe 
ideea de egalitate a oportunităţilor, formale şi 
informale, pentru toate grupurile din societate, pe 
o inovare curriculară care ţine cont de 
particularităţile comunitare. Demersurile 
antirasiale, antixenofobe, antidiscriminative şi de 
relativizare a culturii existente, fac din educaţie 
and express themselves. By acquiring this 
multiplicity of personal identity we can 
understand the others and facilitate the 
objectification of socialization. There are 
plural forms for expressing differences under 
the aspect of understanding and reception 
factors involved in education and 
socialization, conception of initial and 
especially continuous formation. There are 
differences expressed in various ways of 
thinking and hermeneutization. We cut daily 
and moral conducts of work, feeding, dressing, 
as well as mentalities, habits, habituations 
regarding private life, its familial, sexual, 
children birth and education problems. 
Educational program and curriculum 
with effects on multiculturalism and 
socialization have to be based on the principle 
of cancelling the dichotomy between majority 
culture and minority culture, facilitating a 
more extended conception upon cultural 
diversity and extent of the society we are 
passing through. Multiculturalism promotes 
recognition of cultural variety and spiritual 
values from a society, pleads in favour of 
socio-educative actions and operations 
necessary for the preservation and 
capitalization of the specificity and personified 
particularities. Authentic education gives 
every culture the possibility of socialization 
and promotion of its own identity. Training 
and education give lasting solutions for the 
development of recognition capacities of 
various cultural, communication codes in an 
intercultural context, of affirming its own 
identity, avoiding stereotypes and annoying 
prejudices, facilitating understanding and 
assimilation of socio-intellectual life and 
values cultivated by various people or ethnics. 
Education has the meaning of focusing 
attention on the experience of others, towards 
universal human values. It is based on the 
recognition of the fact that individual’s 
socialization and appurtenance to a 
community is not equivalent to its total 
identification to that community. Education is 
produced on the idea of equality of formal and 
informal opportunities for all the groups in  
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garantul unei societăţi multiculturale viabile. S. 
Bărnuţiu opinia că: „Scopul educaţiei nu poate 
fi altul decât a cultiva umanitatea în fiecare om, 
pe cât se poate mai deplin. Cu cât se cultivă mai 
deplin toate puterile omului tânăr  şi cu cât 
armonesc ele mai frumos şi mai deplin cu atât se 
apropie învăţătorul mai tare de idealul umanităţii 
depline”
13. 
Este superfluu să z ăbovim asupra 
truismului că instrucţia  şi educaţia, familia, 
şcoala, biserica constituie liantul ce forjază bunul 
simţ  şi moralitatea individului, facilitându-i o 
socializare încărcată cu demnitate, 
responsabilitate şi rost social. 
 
society, on a curricular innovation that takes 
into consideration communitarian 
particularities. Anti-racial, anti-xenophobe, 
anti-discriminative and relativization trials of 
the existing culture make education the 
guarantor of a reliable multicultural society. S. 
Bărnuţiu said that: “The goal of education is 
cultivating humanity in every man, as 
completely as possible. The more powers in 
young man are cultivated and the more 
beautifully are they harmonized, the more the 
teacher gets closer to the ideal of complete 
humanity”
26. 
It is superfluous to stay longer on the 
truism that training and education, family, 
school, church are the junction feeding 
individual’s common sense and morality, 
facilitating a socialization loaded with dignity, 
responsibility and social meaning. 
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